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1  Képek az Imperial War Museum anyagából Pihenő  
 
A londoni székhelyű Birodalmi Hadi Múzeum gyűjteményé-
ben jelentős részben találhatók eredeti, a korszakból 
származó relikviák, fegyverek, egyenruhák. Az eredeti 
tárgyak mellett rengeteg korhű másolatot is találhatunk, 
melyek a lehetőségekhez képest pontos másolatok s így 
Olyan eseményeknek, személyeknek állítanak emléket, 
akiktől, amiktől a háború forgatagában nem maradt fenn 
kiállítható tárgy. 
I. Abra 
A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM BEJÁRATA. 
A ELŐTÉRBEN LÁTHATÓ KÉT HATALMAS 
HAJÓÁGYÚ A RAMILLIES BRIT CSATAHAJÓ 
FŐFEGYVERZETÉT KÉPEZTÉK. TÖMEGÜK 
102 TONNA, KALIBERÜK 35 CM. 
Pihenő 
Z. és 3. ábra 
JELENETEK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBÓL. 
A LÖVÉSZÁROKHABORÚ BORZALMAIT 
ÉLETNAGYSÁGÚ BÁBUKON, ÉLETSZERC1 HANG- 
ÉS FÉNYHATÁSOKKAL KÍSÉRVE MUTATJA BE. 
A LÁTOGATÓ ÉLETHŰ FRONTÉLMÉNYTBEN 
RESZESÚLHET, A HARC, A MINDENNAPI 
LövEszÁROK-ELET, A SEBESÜLTEK 
MEGJELENITÉSÉVEL 
KÉP ES SZÖVEG: 




A NÉMET SZÁRAZFÖLDI ERŐK 
EGYIK LEGHATÉKONYABB 
PÁNCÉLOZOTT JÁRMŰVE VOLT. 
AZ ELLENSÉGES PÁNCÉLOSOK 
ELLENI HARCRA KIFEJLESZTETT 
ROHAMLÖVEG A PÁRDUC 
HARCKOCSI BÁZISÁN KÉSZÜLT, 
ANNÁL AZONBAN ERŐSEBB 
FEGYVERZETTEL. A 88 MM-ES 
LÖVEG IGAZI RAGADOZÓVÁ, A 




A KÉP KÖZEPÉN LÁTHATÓ 
A MAI RAKÉTÁK EGYIK 
OSATYJA, A HÍRES-HIRHEDT 
NEMET TERROR FEGYVER, A 
V-Z. RAKÉTA, MELYNEK EGYIK 
UTÓDA, A SZINTÉN HIRFIEDTÉ 
VÁLT, SZOVJET GYÁRTMÁNYÚ 
SCUD TÍPUS. A HÁTTÉRBEN 
EGY FOCKE—WULF FW 
190 TÍPUSÚ NÉMET 
VADÁSZREPOLÓGÉP. 
ábra 





CHEVROLET 30 TÍPUSÚ 
TEREPJÁRÓJA 
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8. Mara A RAF BOMBÁZÓPARANCSNOKSÁG GERINCET ALKOTÓ LANCASTER 
TÍPUSÚ BRIT NEHÉZBOMBAZO PILÓTAFÜLKÉJE Pihenő 
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7. ábra MG-34 TIPUS(.1 GÉPPUSKÁVAL FELSZERELT NÉMET 
OLDALKOCSIS MOTORKERÉKPAR ÉLETNAGYSAGC1 MODELLJE 
